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知恩報恩 善法永存——紀念樸老逝世五周年 
佛學研究中心助理教授 廣興 
  今年是中國佛教協會前會長趙朴初先生逝世五周年了，然而他老人家的音
容笑貌一刻也沒有離開我們，特別是他老人家對後學的教導，更使我們永遠難
忘。我在中國佛學院學習期間，他老人家曾給中國佛學院的學僧寫過一句院訓：
知恩報恩。 
  知恩報恩的思想是佛教的一個根本的思想。從一開始，佛教就講報恩。如
巴厘文《增支部》的《知恩經》講道： 
  諸比丘，我說有二人恩重難報，那二人？所謂父母也。若複有人以母著一
肩上，以父著另一肩上，如此生活百年、完成百年；若複其人膽養父母，為他
們塗油膏、推拿、澡浴、按摩四支；而其父母在其肩上放屎尿，即使如此亦不
能報答父母之恩。 
  比丘當知，若複使父母成為無上的主人，相對地統領這個充滿七寶的廣大
世間，即使如此，亦不能報答父母之恩。這是什麼原因呢？諸比丘，父母為子
女所奉獻的太多了：他們把子女養育成人，他們培養照顧子女，他們把子女引
入這個世界。 
  “比丘當知，若父母無信心者令住正信，若父母無戒者令持禁戒，若父母
性慳者令行佈施，若父母無智慧者令生智慧。若子能如是，其能報恩，甚過父
母之恩。＂(《增支部》第 1 冊，第 61 頁) 
  我們在中譯的《增壹阿含經》第十一卷亦找到了具有相同言教的經典，但
措辭少有不同: 
  聞如是，一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時，世尊告諸比丘：教二人
作善，不可得報恩。雲何為二？所謂父母也。若複比丘，有人以父著左肩上，
以母著右肩上，至千萬歲，衣被、飯食、床褥臥具、病瘦醫藥，即於肩上放於
屎溺，猶不能得報恩。 
  比丘當知，父母恩重，抱之、育之、隨時將護，不失時節，得見日月。以
此方便，知此恩難報。是故，諸比丘，當供養父母，常當孝順，不失時節。如
是，諸比丘，當作是學。爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(《大正藏》第 2
冊，第 600c-601a 頁) 
  巴厘文的最後一段雖然在四《阿含經》中沒有找到同樣的段落，但在義淨
所譯的《根本說一切有部毗奈耶》中找到兩處，在同樣是義淨所譯的《根本說
一切有部毗奈耶藥事》中找到一處。其具體內容如下： 
  “若其父母無信心者令住正信。若無戒者令住禁戒。若性慳者令行惠施。
無智慧者令起智慧。子能如是于父母處。善巧勸喻令安住者方曰報恩。＂(《大
正藏》第 23 冊，第 642b 和 658c 頁，第 24 冊，第 16a 頁) 
  從以上所引的經典中，我們可以看出，早期佛教認為，父母的恩是很重的，
我們是無法從衣食住行以及服務等方面來報答他們的恩德的。佛陀教導他的弟
子們，只有用以上的四種方式，才能報答父母的養育之恩。而這四種方式都是
精神方面的：建立淨信，倫理生活，常行佈施和令生智慧。因此，根據佛教來
講，幫助父母在精神方面進步增長，遠比用物質和服務來報答父母之恩重要。 
  早期佛教所講的報恩主要是指報父母恩。當大乘佛教興起之後，這種報恩
的思想被普遍化了。報恩不僅僅是針對父母而已，而是對所有的眾生。我們知
道，菩薩思想是大乘佛教的重要教義，孝道也是在菩薩思想的範圍之內。修菩
薩行的人認為，所有的眾生都曾經是自己過去的父母。因為根據佛教的六道輪
回的教義來講，在過去無數劫當中，所有的眾生都曾經可能是修菩薩行之人的
父母，所以修菩薩行之人要尊敬每一個人，並為每一個人的解脫而修六般羅密。 
  《大方便佛報恩經》是早期大乘經典之一，譯經人名已失，附在後漢經錄
之後。《開元釋教錄》和《貞元新定釋教目錄》也都有相同的記載，“失譯在
後漢錄＂。(《開元釋教錄》《大正藏》第 55 冊，第 602b 頁，《貞元新定釋教
目錄》《大正藏》第 55 冊，第 934a 頁)由此說明，此經的出現是很早的。此經
的第二品就是“孝養品＂，本品中講到： 
  如來本于生死中時，於如是等微塵數不思議形類一切眾生中，具足受身。
以受身故，一切眾生亦曾為如來父母，如來亦曾為一切眾生而作父母。為一切
父母故，常修難行苦行，難舍能舍，頭目髓腦國城妻子，象馬七珍輦輿車乘，
衣服飲食臥具醫藥，一切給與，勤修精進、戒、施、多聞、禪定、智慧，乃至
具足一切萬行，不休不息，心無疲倦。為孝養父母知恩報恩故，今得速成阿耨
多羅三藐三菩提。以是緣故，一切眾生能令如來滿足本願故。是以當知，一切
眾生於佛有重恩，有重恩故，如來不舍眾生，以大悲心故，常修習有方便。(《大
正藏》第 3 冊，第 127c 頁) 
  所有的眾生在過去世時都可能是我們的父母，我們可以把這種思想追溯到
早期的佛教經典。如巴厘文的《相應部》，中譯的《雜阿含經》和《別譯雜阿
含經》中都可以找到。讓我們比較一下巴厘文的《相應部》和《雜阿含經》的
兩段： 
  “諸比丘，很難找到一個眾生，不是你過去生中的母親……父親……姐
妹……兒子……女兒。為什麼這樣呢？諸比丘，輪回之始不可知，輪回之初亦
不可知，由於無知，由於貪婪，一切眾生在中輸轉。＂(《相應部》第二冊，第
189-190 頁)  
  世尊告諸比丘：眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。諸比丘，若見
眾生愛念歡喜者，當作是念：如是眾生過去世時，必為我等父母、兄弟、妻子、
親屬、師友、知識，如是長夜生死輪轉，無明所蓋，愛系其頸，故長夜輪轉，
不知苦之本際。(《雜阿含經》，《大正藏》第 2 冊，第 241c-2a 頁；《別譯雜
阿含經》《大正藏》第 2 冊，第 487a 頁) 
  大乘戒本的《梵網經》亦講到： 
  若佛子，以慈心故行放生業，一切男子是我父，一切女人是我母，我生生
無不從之受生。故六道眾生皆是我父母，而殺而食者，即殺我父母亦殺我故身。
一切地水是我先身。一切火風是我本體。故常行放生。生生受生常住之法。教
人放生。若見世人殺畜生時。應方便救護解其苦難。常教化講說菩薩戒救度眾
生。若父母兄弟死亡之日。應請法師講菩薩戒經福資亡者。得見諸佛生人天上。
若不爾者犯輕垢罪。如是十戒應當學敬心奉持。如滅罪品中廣明一一戒相。(《大
正藏》第 24 冊，第 1006b 頁) 
  也許是在以上這個思想的基礎上，菩薩發願救度一切眾生，因為一切眾生
是菩薩過去生中的父母。當然，菩薩的慈悲是很重要的因素，但是把一切眾生
看成是自己過去生中的父母，更加增加了菩薩救度眾生的動力。 
  《大方便佛報恩經》在第二品中提出報眾生恩後，在第三品中又提出了報
佛恩的思想。如經文講： 
  我等於世尊滅度之後，護持佛法，於十方界廣令流布，使不斷絕。何以故？
我等今者，睹如來不思議妙色光明，于光明中，皆得聞不思議佛法。既聞法已，
離於心障，累結永消，身心清淨，晃如天金，萬品斯照。我等思惟如是等功德
利故，於如來所生大師想，生慈父想，常念佛恩，當報佛恩。何以故？得聞正
法，不久當坐道場，轉正法輪，度脫一切眾生，皆令以得聞法故，得成阿耨多
羅三藐三菩提。(《大正藏》第 3 冊，第 130c 頁) 
  因此在《大方便佛報恩經》中，我們可以看到報三種恩的思想：父母恩，
眾生恩和佛恩。在本經的最後親近品中，經文又講了，如何才是知恩報恩。這
又分成兩種，一種是善男子善女人的知恩報恩，另一種是修菩薩行的人的知恩
報恩。如經文中講： 
  佛告阿難，若有善男子善女人，知恩報恩，當行四事：一者親近善友，二
者至心聽法，三者思惟其義，四者如說修行。複有四法，一者隨法不隨人，二
者隨義不隨字，三者隨智不隨識，四者隨了義經不隨不了義經。行此八法名為
知恩，複行八法是名報恩。何等為八？一者利，二者衰，三者毀，四者譽，五
者稱，六者譏，七者苦，八者樂。複行四事，是名知恩，亦名報恩。一者，見
惡眾生，心生憐湣，以修慈因緣故。二者，見苦眾生，目不暫(162c) 舍，起悲
因緣故。三者，見師長父母有德之人，心情歡悅，起喜因緣故。四者，見怨家
眾生，心不嗔恚，修舍因緣故。(《大正藏》第 3 冊，第 162b 頁) 
  講到修菩薩行之人的知恩報恩時比較長，可以總結為，菩薩要知恩報恩，
必須學習五個方面的知識，即五明：第一是學習佛教的十二部經典，第二是學
習因明，即邏輯學，第三是學習聲明，即語言、文典之學，第四是學習醫方明，
即醫學，第五是學習工巧明，即工藝、技術、算曆之學。經中講到： 
  若有菩薩，不能如是求五事者，終不能得阿耨多羅三藐三菩提成一切智，
為得無上菩提故，求於五事。(《大正藏》第 3 冊，第 163c 頁) 
  最早提出報四恩的思想很可能是在元魏瞿曇般若流支所譯的《正法念處
經》。經中講到： 
  有四種恩甚為難報。何等為四？一者母，二者父，三者如來，四者說法法
師。若有供養此四種人，得無量福，現在為人之所讚歎，于未來世，能得菩提。
何以故？以說法力，令憍慢者得調伏故，令貪著者信佈施故，令粗獷者心調柔
故，令愚癡者得智慧故。以聞法力，令迷因果者得正信故，以聞法力，令邪見
者入正見故，以聞法力，令樂殺生偷盜邪淫業者，得遠離故。以此說法調伏因
緣，終得涅槃。以此因緣，說法法師，甚為難報。父母之恩，難可得報，以生
身故，是故父母不可得報，若令父母住于法中，名少報恩。如來應等正覺，三
界最勝，度脫生死，無上大師，此恩難報。唯有一法，能報佛恩，若於佛法，
深心得不壞信，是名報恩。以此供養，亦自利益。(《大正藏》第 17 冊，第 359b
頁) 
  在這個基礎上，大唐罽賓國三藏般若譯之《大乘本生心地觀經》少加修改
而提出了我們目前所講的報四恩的思想。 
  爾時佛告五百長者，善哉善哉，汝等聞於讚歎大乘，心生退轉，發起妙義，
利益安樂未來世中，不知恩德一切眾生。諦聽諦聽，善思念之，我今為汝分別
演說，世出世間有恩之處。善男子，汝等所言未可正理，何以故？世出世恩有
其四種，一父母恩，二眾生恩，三國王恩，四三寶恩，如是四恩，一切眾生平
等荷負。(《大正藏》第 3 冊，第 296b 頁) 
  這就是報恩思想發展的一個大概情形。從一九八六年樸老派送我們到斯里
蘭卡學習，到英國倫敦大學學習畢業，我們一直都得到樸老的大力支持和親切
關懷。因此我們一直都報感恩之心。在此，我撰此小文，以紀念樸老逝世五周
年。 
 
 
 
